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Kajian ini mengenai faktor-faktor kritikal kejayaan dan kegagalan pengendalian 
perniagaan di Kompleks Perniagaan Pekan Rabu di Alor Setar, Kedah. Cabaran utama yang 
dihadapi oleh usahawan wanita dalam kajian ini ialah kurang mendapatkan latihan 
keusahawanan dalam perniagaan. Fokus kajian ini adalah mengkaji faktor yang 
mempengaruhi wanita dalam bidang keusahawanan. Bagi mendapatkan hasil kajian yang 
tepat, kaedah kuantitatif telah digunakan. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan 
menggunakan program Statistical Packages For Sosial Science (SPSS) 20.0 untuk 
mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Oleh itu, kajian mendapati bahawa sikap dan 
kurang berkemahiran merupakan faktor utama kegagalan dan kejayaan usahawan wanita 













This study is on the critical factors of success and failure of doing business at Complex Pekan 
Rabu in Alor Setar, Kedah. The main challenges faced by women entrepreneurs in this study 
are the lack of training in business entrepreneurship. The focus of this study is to review the 
factors that affect women in entrepreneurship. To obtain accurate results of the study, 
quantitative methods were used. Data were analysed using the program Statistical Packages 
For Social Science (SPSS) 20.0  to get frequency, percentage and mean. Therefore, the study 
found that attitude and lacked of skills are the key factors of failure and success of women 
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Di Malaysia , bidang keusahawanan bukan lagi menjadi suatu bidang yang asing bagi 
masyarakat . Menurut laporan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, aktiviti perniagaan 
didaftarkan di pejabat pendaftaran perniagaan sepanjang tahun 2001 menunjukkan bahawa 
daripada sebelas jenis usaha niaga, perniagaan makanan dan minuman mencatatkan statistik 
pendaftaran tertinggi bagi sepanjang tahun. Selain makanan dan minum, aktiviti perniagaan 
yang banyak diceburi ialah peruncitan, pembinaan dan tekstil dan pakaian (Malaysia,2001). 
Bilangan individu yang menyertai bidang keusahawanan juga semakin meningkat. Mengikut 
laporan statistik   yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan (KPUn), 
sepanjang tempoh tahun 1995 hingga 2000)peringkat dalam bilangan usahawanan berlaku 
pada kadar 75.79%. Peningkatan ini disebabkan pelbagai faktor dan yang terutamanya ialah 
kewujudan pelbagai bentuk sokongan dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan melalui 
KPUn. Jenis-jenis  usahawan yang telah dibangunkan ialah usahawan tulen, vendor, 
pemasaran perabot , mentor dan francais.  
Beberapa tahun kebelakangan ini, bilangan wanita yang menceburkan diri dalam bidang 
perniagaan menunjukkan peningkatan yang menggalakkan. Menurut Suruhanjaya Syarikat 
Malaysia , sebanyak 4,971,483 unit yang telah didaftar di seluruh negeri (statistik 2012). 
Peningkatan ini menunjukkan bahawa wanita di Malaysia  jelas mempunyai komitmen untuk 
memafaatkan peluang-peluang dalam perdagangan  dan industri, hasil daripada proses 
perindustrian dan pembangunan ekonomi. Oleh yang sedemikian ,pihak-pihak yang terbabit 
seperti Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, Persatuan Usahawan Wanita 
Bumiputera (USAHANITA) , Dewan Perniagaan Melayu, Kementerian Pembangunan 
Usahawan dan badan-badan organisasi lain telah berusaha untuk membantu golongan wanita 
dalam  melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan wanita bumiputera yang bukan sahaja 





Wanita  merupakan sebahagian besar daripada populasi masyarakat Malaysia dalam abad 
ini. Sumbangan besar kaum wanita kepada pembangunan Negara sememangnya telah lama 
diiktiraf. Sebagai isteri, ibu, anak, mereka merupakan tunggak utama dalam membentuk 
generasi Malaysia yang penyayang dan progresif di masa hadapan. Mengikut sumber Jabatan 
Perangkaan Malaysia, pada tahun  2011, (28,532,246 orang).Golongan wanita sebanyak 13.77 
juta daripada keseluruhan  jumlah penduduk di Malaysia terdiri daripada golongan wanita 
yang merupakan tenaga buruh. Peningkatan dalam penyertaan wanita sebagai tenaga buruh  
menunjukkan bahawa penglibatan wanita  dalam aktiviti pembangunan Negara semakin 
menyerlah dan kian positif. Ini dibantu oleh pembangunan Negara yang banyak membuka 
peluang dan ruang bagi wanita mempertingkatkan pencapaian mereka dalam pelbagai bidang 
dan aktiviti di samping membuka dan menyahut cabaran yang lebih besar untuk terus 
berperanan dan berjaya selaras dengan proses perindustrian dan pemodenan Negara menuju 
abad ke 21 (Moha Asri Abdullah,1997). 
Pada hari ini, nama-nama seperti Tan Sri Dr Zeti Akhtar, Datuk Dr Mazlan Othman, 
Dato‟ Dr Mashitah Ibrahim dan lain-lain merupakan nama-nama yang tidak asing lagi di 
kalangan masyarakat Malaysia. Mereka ini telah mempamerkan kebolehan , keupayaan dan 
kemampuan dalam bidang masing-masing bagi menunjukkan bahawa kedudukan dan 
kemampuan wanita pada hari ini telah setanding dengan kaum adam (lelaki). Wanita sudah 
berupaya meletakkan diri di barisan hadapan sebagai peneraju dalam pelbagai bidang 
kepakaran seperti perubatan, perniagaan, perundangan, politik dan sebagainya. Menurut Rosli 
Hassan, industri perkhidmatan kewangan menunjukkan pembabitan wanita dalam sektor 
tersebut cukup membanggakan (Harian Metro,2003). Selain itu, penglibatan wanita dalam 
bidang perniagaan juga menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. 
Dunia perniagaan bukanlah satu bidang yang asing bagi kaum wanita . Contoh usahawan 
wanita yang paling tepat ialah Siti Khadijah, yang terlibat dengan perniagaan sehingga ke 
peringkat antarabangsa. Siti Khadijah merupakan contoh usahawan wanita terbaik bagi kaum 
wanita  yang berminat dalam bidang keusahawanan. Dengan sikap, komitmen dan keinginan 
yang ditunjukkan di kalangan usahawan wanita pada masa kini, adalah tidak mustahil jika 
pada suatu hari nanti dunia keusahawanan akan diambil alih dan didominasikan oleh kaum 
hawa (wanita). Perlu disedari bahawa kita sedang berada di zaman globalisasi dan kata-kata 





Mahathir ketika berucap di Majlis Konvensyen Kebangsaan Usahawan Wanita 2002, 
pencapaian dan peranan yang dimainkan oleh golongan wanita dalam bidang keusahawanan 
kini jelas membuktikan kemampuan wanita menghadapi persaingan . Pepatah Melayu yang 
megatakan bahawa tangan yang mengayun buaian itu sebenarnya berupaya menggegarkan 
dunia  adalah benar. Puan Azizah Tumin, dalam ucapannya sempena Majlis Perasmian 
Persatuan Usahawan Wanita Bumiputera Malaysia(USAHANITA) menegaskan, sekiranya 
wanita ingin menjadi insan yang berjaya, mereka haruslah menyemai ciri-ciri daya saing , 
daya maju dan kreatif. Sikap berani dan tidak takut untuk menghadapi risiko kegagalan itu 
adalah permulaan kepada sesebuah kejayaan. 
 
1.2 PENYATAAN MASALAH 
Keterlibatan kaum wanita dalam bidang keusahawanan di lihat sebagai sesuatu yang 
positif terhadap perkembangan ekonomi Negara. Seiring kaum lelaki, wanita juga tidak 
melepaskan peluang untuk sama memeriahkan lagi bidang keusahawanan di Malaysia . 
Perkembangan pesat ekonomi Negara menggamit lebih ramai wanita untuk melibatkan diri 
secara aktif dalam dunia keusahawanan. Pada zaman sekarang , di seluruh dunia terdapat 
ramai usahawan-usahawan wanita telahpun menjadi jutaan yang terkenal. Malah , sebahagian 
darinya di lihat lebih agresif dari lelaki dari segi fikiran, perasaan dan tindakan (Faridah 
Mariani Johari,2000). Dalam dunia perniagaan , wanita ternyata mempunyai kelebihan yang 
tersendiri jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Wanita selalunya lebih bersedia menghadapi 
ragam pelanggan dan tekun menguruskan perniagaan . Sifat semula jadi seperti berjimat-
cermat membolehkan mereka mengawal kos dalam pengendalian perniagaan . Asas yang 
sedemikian dengan sendirinya menjadi penentu kepada kejayaan dan kemajuan dalam bidang 
yang diceburi. 
Dalam apa jua bidang yang diceburi, tidak semua orang akan berjaya. Begitu juga dengan 
bidang keusahawanan, ada sesetengah usahawan akan berjaya dan ada juga yang akan 
menghadapi kegagalan. Walaupun diketahui umum bahawa bidang keusahawanan merupakan 
satu bidang yang berisiko tinggi untuk gagal, namun penglibatan wanita terutamanya dalam 
bidang ini menunjukkan trend yang positif. Terdapat banyak sebab yang mendorong 





atau sumber nafkah hidup (Mahashim, 1985). Kebanyakkan wanita yang menceburi bidang 
perniagaan sebenarnya sudah terlibat dengan kerja-kerja lain, misalnya kerja makan gaji di 
sektor awam atau swasta. Ada juga ada dikalangan mereka yang pernah bekerja sendiri dalam 
pelbagai bidang seperti pertanian, perusahaan kraf tangan, makanan  dan lain-lain kerja yang 
bukan berbentuk perniagaan . Bagi yang bekerja makan gaji, hasil kerja yang diperolehi itu 
bukan hasil niaga sendiri, tetapi hanya menawarkan khidmat sebagai pekerja kepada pihak 
lain. Ini menimbulkan rasa tidak bebas, tidak berpuas hati dari segi pendapatan dan terpaksa 
bekerja di bawah arahan orang lain. Ini membuatkan mereka ingin cuba membuka perniagaan 
sendiri. Jika mereka tidak lagi makan gaji, tetapi menghasilkan produk sendiri berbekalkan 
pengalaman, kemahiran dan pengetahuan yang mereka ada, mereka boleh terus memasarkan 
produk mereka tanpa perlu melalui orang tengah yang dianggap mencekik darah. 
Ada juga usahawan yang menceburi bidang perniagaan kerana keadaan yang memaksa 
contohnya tidak mempunyai pekerjaan disebabkan tiada kelulusan atau memiliki kelulusan 
yang tidak sesuai. Maka atas desakan hidup serta keluarga atau rakan-rakan, mnaka individu 
itu mula berniaga sama ada secara kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran, bergantung 
kepada modal yang ada , kemampuan, pengalaman dan sokongan orang-orang di 
sekelilingnya. Dalam keadaan ekonomi Malaysia yang masih belum pulih sepenuhnya ini, 
terdapat ramai pekerja yang dibuang kerja dan ramai pemegang ijazah dan diploma yang 
masih menganggur.  
Pihak kerajaan, badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan pertubuhan-pertubuhan wanita 
telah menganjurkan pelbagai program dan latihan untuk mendidik dan melatih masyarakat 
Malaysia khususnya kaum wanita dalam bidang perniagaan . Program-program dan latihan 
dibuat khusus untuk kaum wanita kerana mereka ini di lihat mempunyai potensi yang besar 
untuk cemerlang dalam bidang perniagaan. Menurut Noor Aishah Buang (2002) dianggarkan 
hanya 15% daripada keseluruhan wanita dalam lingkungan umur bekerja di Malaysia terlibat 
dalam perniagaan. Perkara ini berlaku mungkin disebabkan oleh penetapan minda bahawa 
mereka tidak boleh cemerlang dalam perniagaan. 
Menjadi usahawan berjaya adalah impian setiap individu yang menjalankan perniagaan . 
Namun begitu, berbagai cabaran harus di tempuhi sebelum mengecapi kejayaan yang 
diimpikan. Walaupun fakta menunjukkan setiap hari bilangan keusahawanan semakin 





individu akan menghadapi cabaran yang berbeza-beza, bergantung kepada jenis perniagaan, 
jenis usahawan, saiz perniagaan, tempat, masa dan lain-lain lagi. Namun begitu, secara 
umumnya cabaran yang harus dilalui oleh seseorang usahawan boleh dibahagikan kepada diri, 
keluarga dan alam sekitar . 
Kejayaan dan kegagalan merupakan satu lumrah bagi individu yang bergelar perniagaan. 
Kebanyakkan kajian dan temu bual yang dijalankan ke atas individu yang telah berjaya dan 
cemerlang dalam perniagaan  menunjukkan mereka ini pernah mengalami kegagalan dalam 
perniagaan sekurang-kurangnya sekali, sebelum mereka bangkit kembali untuk memulakan 
semula perniagaan mereka. Menurut Osborne (1995) ramai usahawan gagal dan 90% 
perniagaan yang dimulakan di USA telah ditutup dalam jangka masa 10 tahun. 
Dewanita (Dewan Usahawan Wanita) telah mengenal pasti beberapa faktor yang 
membawa kepada kegagalan seseorang wanita dalam mengendalikan perniagaan. Antara 
faktor-faktor   kegagalan tersebut ialah kurangnya latihan dan pendedahan tentang aspek 
keusahawanan, kategori perniagaan termasuk dalam kategori sektor tidak formal, peluang 
untuk mendapatkan pinjaman adalah terhad, wujudnya konflik kerjaya dan keluarga, 
persekitaran yang tidak adil di mana kemampuan usahawan wanita diragui, jaringan 
perniagaan yang lemah dan banyak lagi. 
Selaian itu, Antara faktor lain yang membawa kepada kegagalan sesorang usahawan 
ialah sikap. Berbagai-bagai perkara boleh dikelaskan sebagai sikap seseorang seperti disiplin 
kerja, etika dan juga rasa tanggungjawab. Oleh sebab usahawan bekerja sendiri, sesetengah 
orang tidak dapat  mendisiplinkan diri sendiri. Bekerja sesuka hati tidak menepati masa untuk 
sesuatu temu janji, tidak memenuhi janji, tidak bayar hutang adalah Antara sikap negative 
usahawan yang tidak berdisiplin, tidak beretika dan tidak bertanggungjawab. 
Menurut Pelan Tindakan Pembangunan Wanita pada tahun 2003, golongan wanita yang 
terlibat dalam bidang perniagaan dan keusahawanan sama ada di Bandar atau luar Bandar 
sering menghadapi masalah seperti berikut: 
I. A) Kurang mendapat latihan dan pendedahan tentang aspek-aspek 
yang berkaitan dengan keusahawanan dan perniagaan seperti 
pemasaran, pembangunan produk kawalan mutu, teknologi 
pengeluaran yang canggih, pengurusan perniagaan, pengurusan 
